傳法概説（五重要義特輯號） by 小西, 存祐
傳
法
概
説
小
西
存
酷
翩
傳
法
の
慧
義
傳
法
は
そ
の
宗
派
な
り
時
代
な
り
に
よ
つ
て
、
い
ろ
ー
な
名
稱
で
呼
ば
れ
て
ゐ
る
o
或
は
「
付
法
」
巴
い
ひ
「
相
傳
」
巴
い
ひ
「
傳
授
」
ε
い
ひ
「
ロ
傳
」
ε
い
ひ
'
そ
の
他
「
傳
燈
」
、
「
潟
瓶
」
、
「
血
脈
」
な
ざ
い
ふ
名
目
も
め
る
が
、
要
す
る
㌃
師
資
の
間
に
行
は
れ
る
敷
法
の
授
受
を
さ
す
の
で
、
是
に
廣
狹
の
二
義
が
あ
る
o
廣
義
に
解
す
る
時
は
、
一
切
の
時
、
一
切
の
處
、
一
切
の
人
に
樹
し
、
一
切
の
方
注
を
も
つ
て
敷
法
を
宣
布
す
る
こ
巴
は
、
皆
な
傳
法
だ
ビ
い
つ
て
差
支
な
い
譯
で
あ
る
が
、
逋
例
そ
れ
は
、
「
傳
道
」
巴
い
つ
て
傳
法
巴
は
稱
し
な
い
o
是
は
今
日
、
人
の
生
前
に
授
ぐ
る
化
導
を
.
一
般
に
「
引
導
」
ご
稱
し
な
い
の
ε
同
樣
で
あ
る
。
狹
義
に
い
ふ
時
は
、
一
定
の
時
、
一
定
の
處
、
　
定
の
人
を
局
り
、
一
定
の
方
式
の
も
ε
に
敖
法
を
授
受
す
る
こ
巴
を
も
ヘ
ヘ
へ
言
ふ
の
で
、
そ
の
最
も
限
ら
れ
た
る
そ
れ
は
、
謂
は
ゆ
る
唯
授
一
人
の
塲
合
が
そ
れ
で
あ
る
o
　
　
　
　
む
併
し
何
つ
れ
に
し
て
も
、
傳
法
は
そ
の
丈
字
か
ら
言
へ
ば
、
法
を
傳
へ
る
蜜
い
ふ
こ
ε
で
あ
る
が
、
然
し
そ
の
法
を
傳
へ
も
へ
も
も
へ
る
ご
い
ふ
意
味
は
、
た
や
敷
法
そ
の
者
を
傳
へ
る
巴
い
ふ
こ
ビ
が
眼
目
で
は
な
い
○
敖
法
を
傳
へ
る
こ
巴
の
精
祚
は
、
一
二
む
　
　
　
　
　
　
　
所
詮
、
佛
祀
の
心
を
傳
へ
る
巴
い
ふ
こ
巴
に
存
す
る
ご
云
ふ
こ
巴
を
、
よ
く
ぐ
・了
知
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
の
。
禪
宗
に
謂
は
ゆ
る
「
以
心
傳
心
」
は
、
全
く
そ
こ
を
狙
つ
た
も
の
で
、
こ
の
意
味
に
於
い
て
、
傳
法
を
或
は
「
傳
心
」
ε
も
稱
し
、
叉
た
譬
喩
的
に
「
潟
瓶
」
、
「
傳
燈
」
.
「
血
賑
」
な
ざ
い
ふ
は
、
確
か
に
能
く
そ
の
精
祚
を
表
は
し
て
ゐ
る
O
ぬ
も
へ
も
も
ヘ
ヘ
へ
嘉
碵
三
年
入
月
、
我
が
二
組
鎭
西
國
師
が
三
祀
記
主
禪
師
に
樹
し
、
傳
法
の
儀
を
了
し
畢
・つ
て
.
然
阿
は
辨
阿
が
盛
年
ヘ
ヘ
ヘ
へ
に
還
つ
た
ε
言
つ
て
、
非
常
に
喜
ば
れ
た
ご
い
ふ
が
、
復
た
同
樣
の
心
も
ち
か
ら
來
て
ゐ
る
o
兎
に
角
傳
法
は
、
佛
租
の
心
を
慱
へ
る
ピ
い
ふ
所
に
、
そ
の
重
心
が
存
し
て
ゐ
る
o
從
つ
て
傳
燈
者
は
能
く
そ
の
點
に
注
意
し
て
、
傳
法
を
し
な
け
れ
ば
成
ら
な
い
譯
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
往
々
「
敷
法
」
、
「
儀
式
」
の
末
に
趨
つ
て
、
肝
心
の
精
紳
を
沒
却
す
る
者
あ
る
に
至
る
は
、
概
か
は
し
い
次
第
で
あ
る
○
二
傳
浩
の
起
原
傳
法
は
何
つ
れ
の
宗
派
に
あ
つ
て
も
、
源
を
そ
の
宗
租
に
發
し
、
湖
つ
て
そ
の
淵
源
を
、
敷
祀
釋
奪
に
求
め
て
ゐ
る
o
　
　
宗
祀
が
、
何
ふ
し
て
傳
法
ε
い
ふ
こ
ご
を
開
創
せ
ら
れ
た
か
ご
云
ふ
こ
ざ
に
就
て
は
、
結
局
、
そ
の
燃
へ
る
樣
な
傳
道
も
も
も
う
　
　
精
神
に
歸
せ
な
け
れ
ば
な
ら
臓
ご
思
ふ
が
、
凡
そ
傳
逍
に
は
、
二
つ
の
塲
合
が
有
り
う
る
。
一
つ
は
利
樂
有
情
で
、
一
つ
ヘ
カ
へ
も
も
も
へ
も
は
命
法
久
住
が
そ
れ
で
あ
る
。
前
者
は
、
出
來
る
だ
け
廣
ぐ
樺
に
化
を
及
ぼ
さ
ん
ざ
す
る
も
の
で
、
即
ち
横
の
傳
道
で
あ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
り
、
後
者
は
、
そ
の
化
導
が
い
つ
迄
も
未
來
に
持
續
せ
ん
こ
ε
を
希
願
す
る
も
の
で
、
即
ち
縱
の
傳
道
で
あ
る
o
尤
も
是
の
兩
者
は
、
互
ひ
に
主
件
表
裏
の
關
係
を
な
し
て
、
事
實
相
離
る
可
き
も
の
で
は
無
い
の
で
あ
る
が
、
中
に
於
て
、
前
者
を
圭
に
後
者
を
件
ε
す
れ
ば
、
遘
途
稱
す
る
ご
こ
ろ
の
「
傳
道
」
ε
い
ふ
も
の
に
成
う
、
反
對
に
、
後
者
を
圭
に
前
者
を
件
ε
す
れ
ば
、
今
の
謂
は
ゆ
る
「
傳
法
」
ざ
い
ふ
も
の
に
成
る
o
然
し
宗
租
が
、
最
初
か
ら
爾
ふ
し
た
區
分
の
も
芒
に
、
傳
法
を
さ
れ
た
こ
い
ふ
譯
で
は
勿
論
な
い
が
、
事
實
宗
組
が
そ
の
門
弟
に
黝
し
て
行
は
れ
た
傳
法
の
裡
に
は
、
を
の
つ
か
ら
然
ふ
し
た
意
義
が
含
ま
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
o
斯
く
て
傳
法
が
一
般
に
傳
法
ご
し
て
、
今
日
の
樣
な
形
態
を
探
る
に
至
つ
た
の
は
、
宗
祀
の
滅
後
、
殊
に
宗
團
ε
い
ふ
も
の
が
、
略
ぽ
成
形
を
得
る
に
至
つ
て
か
ら
の
こ
ざ
で
あ
る
o
　
む
　
　
古
來
、
佛
敷
に
を
け
る
傳
法
の
最
初
ε
し
て
、
拈
華
微
笑
巴
い
ふ
こ
ε
が
人
ロ
に
膾
炙
し
て
ゐ
る
o
是
れ
は
靈
山
會
上
釋
尊
が
摩
詞
迦
葉
に
黝
し
て
付
法
を
せ
ら
れ
た
時
の
こ
ε
を
云
ふ
の
で
、
そ
の
典
據
ε
し
て
禪
宗
で
は
、
「
大
梵
天
王
問
佛
决
疑
經
」
ε
い
ふ
を
擧
げ
て
ゐ
る
o
成
程
こ
の
説
話
は
、
如
何
に
も
能
く
慱
法
の
精
紳
を
穿
つ
て
は
ゐ
る
が
、
現
行
の
大
藏
經
中
に
は
、
ざ
こ
に
も
爾
ふ
い
つ
た
經
典
は
見
へ
て
ゐ
な
い
の
み
な
ら
す
、
他
の
經
典
を
捜
し
て
み
て
も
.
こ
こ
に
も
左
う
い
ふ
樣
な
説
話
は
傳
つ
て
ゐ
な
い
o
そ
れ
で
多
く
の
學
者
は
、
恐
ら
く
同
經
は
僞
經
で
あ
ろ
ふ
ざ
い
ふ
こ
ε
を
言
つ
て
ゐ
る
o
も
ヘ
ヘ
へ
案
す
る
に
是
は
、
支
那
宋
代
、
禪
宗
が
非
常
に
隆
盛
を
極
め
た
の
で
、
そ
の
謂
は
ゆ
る
以
心
傳
心
説
を
、
前
述
の
樣
に
説
話
化
し
た
も
の
で
、
即
ち
禪
宗
側
に
を
け
る
傳
説
に
外
な
ら
ぬ
ご
思
は
れ
る
o
然
し
斯
う
い
つ
た
説
話
の
發
生
は
、
何
も
唯
だ
禪
宗
に
の
み
限
つ
た
譯
で
は
無
い
の
で
、
他
宗
の
間
に
在
つ
て
も
、
往
三
fi
々
見
る
巴
こ
ろ
の
夫
れ
な
の
で
あ
る
o
そ
の
意
盖
し
宗
祀
巴
敷
組
巴
の
間
を
結
び
つ
け
ん
が
爲
め
で
、
剋
實
し
て
言
へ
ば
宗
租
の
傳
法
樣
式
を
敷
租
に
ま
で
延
長
し
だ
も
の
に
外
な
ら
ぬ
o
從
つ
て
慱
法
は
、
そ
れ
が
宗
派
に
關
す
る
限
り
、
宗
祺
の
命
法
久
住
的
精
神
に
發
す
る
も
の
巴
觀
て
不
可
な
い
の
で
あ
る
〇
三
傳
法
の
發
逹
傳
法
は
、
佛
祀
の
心
を
傳
へ
る
ε
い
ふ
こ
ビ
が
、
そ
の
主
眼
で
あ
る
こ
ビ
は
、
前
邇
の
如
く
で
あ
る
が
、
心
は
本
ε
無
形
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
心
を
も
つ
て
直
ち
に
心
に
傳
へ
る
ご
い
ふ
こ
ε
は
、
實
は
容
易
な
こ
巴
で
は
な
い
。
そ
こ
で
次
む
　
に
傳
法
巴
い
ふ
ご
巴
が
起
つ
て
く
る
o
茲
に
「
法
」
巴
い
ふ
は
、
も
ち
ろ
ん
佛
租
に
ょ
つ
て
開
示
せ
ら
れ
た
敷
法
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
謂
ふ
所
の
敷
法
は
、
佛
祀
の
こ
〉
ろ
帥
ち
信
念
を
、
一
つ
の
思
想
體
系
に
具
體
化
し
た
も
の
で
、
謂
は
w
信
念
の
型
で
あ
る
o
慱
法
は
そ
の
型
を
逋
じ
て
、
佛
祀
の
心
を
傳
へ
ん
巴
す
る
も
の
で
、
從
っ
て
敷
法
は
、
た
w
月
を
さ
す
指
に
外
な
ら
な
い
o
處
が
後
に
は
そ
の
敖
法
が
段
々
ε
復
雜
に
な
る
に
つ
れ
て
、
今
度
は
そ
の
敖
法
を
部
分
的
に
傳
授
す
る
ε
い
ふ
こ
巴
が
始
つ
て
來
た
o
眞
言
に
謂
は
ゆ
る
「
講
傳
」
巴
稱
す
る
は
そ
れ
で
、
本
宗
で
も
大
五
重
の
内
、
五
週
五
箇
を
除
い
た
自
餘
の
餘
傳
は
、
大
體
さ
う
し
た
種
類
に
屬
し
て
ゐ
る
○
然
し
、
そ
の
法
を
傳
へ
る
巴
い
ふ
こ
ビ
は
、
根
が
宗
門
の
重
大
事
に
屬
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
法
を
奪
重
す
る
巴
い
ふ
意
味
か
ら
も
、
叉
そ
の
慱
授
を
有
効
に
す
る
巴
い
ふ
意
味
か
ら
も
、
出
來
る
だ
け
崇
重
に
、
且
つ
嚴
肅
に
行
ふ
ε
い
ふ
ご
　
む
巴
が
要
求
せ
ら
れ
て
ぐ
る
o
斯
く
て
次
に
儀
式
ざ
い
ふ
も
の
が
發
達
し
て
く
る
の
で
あ
る
o
ぬ
も
ヘ
へ
儀
式
は
、
先
き
の
敷
法
を
更
ら
に
一
層
具
體
化
し
た
も
の
で
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
、
眞
言
の
事
相
作
法
が
即
ち
そ
れ
で
あ
る
○
本
宗
の
要
偈
道
塲
、
密
室
道
塲
に
を
け
る
表
顯
ま
た
同
樣
で
、
前
者
は
二
尊
の
遣
迎
に
二
河
自
道
の
意
を
配
し
、
後
者
は
座
具
の
傳
に
托
し
て
往
生
淨
土
見
奪
體
の
意
を
表
は
し
て
ゐ
る
o
へ
ぬ
へ
も
ヘ
ヘ
ヘ
へ
そ
れ
で
慱
法
は
、
一
定
の
儀
式
の
も
ε
に
、
一
定
の
敷
法
を
逋
じ
。
佛
租
の
心
を
傳
へ
る
ご
い
ふ
に
至
つ
て
.
始
め
て
完
然
に
そ
の
形
態
を
具
備
す
る
に
至
る
ε
い
ふ
譯
で
あ
る
が
、
形
式
の
完
備
は
、
却
っ
て
亦
た
精
神
の
弛
緩
を
招
く
恐
な
し
巴
し
な
い
O
傳
燈
者
た
る
者
、
深
く
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
O
燭
四
傳
法
の
方
式
傳
法
は
そ
の
傳
燈
師
が
直
接
弟
子
に
鬢
し
て
心
要
を
面
授
す
る
を
そ
の
原
則
ε
す
る
が
、
時
あ
つ
で
、
幾
多
の
年
處
を
ヘ
へ
う
へ
隔
て
た
師
資
の
間
に
、
相
承
の
行
は
れ
る
ざ
い
ふ
こ
巴
も
、
珍
ら
し
く
な
い
○
前
者
を
次
第
相
承
、
直
授
相
承
、
面
授
相
も
ヘ
ヘ
へ
も
承
等
巴
稱
し
、
後
者
を
不
次
第
相
承
、
超
越
相
承
、
經
卷
相
承
な
ご
ざ
云
ふ
o
道
綽
善
導
兩
師
の
塲
合
の
如
き
は
前
者
で
曇
鷲
道
綽
二
師
の
そ
れ
の
如
き
は
後
者
で
あ
る
o
併
し
叉
た
己
上
の
外
か
に
、
今
ま
　
つ
其
等
の
兩
者
を
併
せ
た
樣
な
相
承
が
あ
る
o
是
は
不
次
第
の
二
師
が
夢
定
等
の
内
ヘ
へ
も
も
に
於
て
秘
密
に
面
授
を
さ
れ
る
蕩
合
で
、
逋
常
そ
れ
を
内
證
相
承
、
或
は
秘
密
相
承
ε
稱
し
て
ゐ
る
o
我
が
導
室
二
詛
の
謂
は
ゆ
る
二
祀
黝
面
の
如
き
が
そ
れ
で
あ
る
〇
五
六
も
も
も
も
次
に
傳
授
の
方
式
は
、
一
般
に
「
ロ
傳
」
に
依
る
ビ
い
ふ
こ
ぜ
が
逋
則
巴
な
つ
て
ゐ
る
o
ロ
傳
は
通
例
口
授
心
傳
ε
い
つ
て
、
ロ
か
ら
直
接
心
へ
法
を
傳
へ
る
こ
ど
で
あ
る
が
、
時
に
亦
た
口
か
ら
手
へ
、
即
ち
ロ
傳
を
筆
受
せ
し
む
る
こ
い
ふ
こ
ε
も
無
い
で
は
な
い
o
本
宗
に
謂
は
ゆ
る
「
口
筆
」
ε
い
ふ
が
夫
れ
で
あ
る
o
口
傳
を
尊
重
す
る
こ
ざ
は
、
吠
陀
以
來
印
度
の
風
習
で
、
支
那
日
本
に
於
て
も
復
た
同
樣
で
あ
る
o
何
ゆ
へ
、
爾
か
く
ロ
傳
を
奪
重
す
る
か
ε
い
ふ
に
、
無
論
そ
れ
は
法
を
重
ん
す
る
意
味
か
ら
來
て
ゐ
る
o
ら
も
ヘ
ヘ
へ
是
の
こ
ε
は
、
宗
脈
の
如
何
を
問
は
す
、
皆
な
同
樣
で
あ
る
が
、
殊
に
密
敷
で
は
、
本
經
よ
り
儀
軌
.
儀
軌
よ
り
は
ロ
へ傳
巴
い
つ
て
、
口
傳
を
最
後
の
證
權
こ
し
て
ゐ
る
o
そ
れ
で
彼
宗
で
は
、
假
令
ひ
筆
録
さ
れ
た
抄
物
で
も
、
そ
の
題
號
や
本
文
に
、
或
は
隱
字
を
用
ひ
或
は
脱
文
を
作
つ
て
、
ロ
傳
を
受
け
な
け
れ
ば
、
領
解
が
さ
れ
な
い
樣
に
し
て
あ
る
○
謂
は
ゆ
る
「
亂
脱
」
ビ
稱
す
る
も
の
が
夫
れ
で
あ
る
G
そ
れ
か
ら
傳
法
を
受
け
た
者
は
、
通
常
そ
の
印
ざ
し
て
何
ら
か
「
印
信
」
ビ
い
ふ
も
の
が
授
與
せ
ら
れ
る
o
勿
論
そ
れ
は
、
宗
派
に
よ
つ
て
一
樣
で
な
い
が
、
一
般
に
能
く
知
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
は
、
謂
は
ゆ
る
「
衣
鉢
」
が
あ
り
、
「
衣
鉢
を
繼
ぐ
」
ビ
い
ふ
言
葉
さ
へ
出
來
て
ゐ
る
Q
其
の
他
、
經
卷
、
資
具
な
ご
を
付
與
す
る
ε
い
ふ
こ
ε
も
あ
る
が
、
本
宗
で
は
逋
例
「
血
脈
」
を
授
與
す
る
巴
い
ふ
こ
ご
が
そ
の
慣
例
ざ
な
つ
て
ゐ
る
o
是
は
師
資
の
間
に
を
け
る
法
門
の
授
受
を
、
人
體
の
血
脈
相
通
ふ
に
譬
へ
、
そ
れ
を
譜
圖
に
表
は
し
た
も
の
で
、
そ
の
ヘ
へ
も
ヘ
へ
師
資
を
系
す
る
に
朱
線
を
以
つ
て
し
、
叉
そ
れ
を
授
く
る
に
授
手
印
の
作
法
を
以
つ
て
す
る
は
是
が
爲
め
で
あ
る
o
五
本
宗
の
傳
法
む
　
む
む
本
宗
の
傳
法
に
は
三
種
あ
る
o
曰
く
傳
宗
、
傳
戒
、
布
薩
が
こ
れ
で
あ
る
o
傳
宗
は
宗
門
の
肝
心
、
傳
戒
は
佛
法
の
逋
規
ムリ
む
布
薩
は
そ
の
爾
者
を
統
一
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
中
に
於
て
、
布
薩
は
そ
の
起
原
が
明
瞭
を
欠
い
て
ゐ
る
爲
め
、
今
日
は
殆
ん
ご
廢
絶
の
貌
巴
な
つ
て
ゐ
る
○
叉
た
傳
戒
は
一
面
に
念
佛
の
肋
業
ご
し
て
、
初
め
の
傳
宗
ε
併
せ
、
鳥
の
兩
翼
、
車
の
爾
輪
の
如
く
、
非
常
に
大
切
な
も
の
に
は
相
逹
な
い
が
宗
門
の
獨
自
な
見
地
か
ら
は
。
必
須
の
傳
法
ε
は
さ
れ
て
ゐ
な
い
o
そ
れ
で
一
宗
の
獨
特
な
面
目
を
傳
へ
る
も
の
ε
し
て
は
、
言
ふ
迄
も
な
く
慱
宗
で
あ
る
○
傳
宗
は
、
宗
祀
の
二
組
黝
面
に
源
を
發
し
て
ゐ
る
こ
ご
は
、
改
め
て
言
ふ
を
要
し
な
い
が
、
そ
の
後
數
代
の
間
巴
い
ふ
も
の
は
、
傳
法
に
は
何
ら
特
別
な
る
方
式
ε
い
ふ
も
の
は
無
か
つ
た
o
越
へ
て
七
代
冏
師
の
時
に
至
り
、
一
宗
の
肝
心
を
む
む
む
む
五
段
に
分
け
て
慱
授
す
る
巴
い
ふ
こ
ざ
が
始
め
ら
れ
、
茲
に
傳
法
の
樣
式
が
確
立
す
る
に
至
つ
た
o
謂
は
ゆ
る
五
重
相
傳
ざ
稱
す
る
も
の
が
夫
れ
で
あ
る
〇
五
重
は
璽
笙
記
(漑
組
)、
一、麥
手
印
(侮
祗
)、
畫
擁
鈔
(騒
、
靆
馨
鈔
(胴
)、
算
覊
註
(黶
)の
ヒ
カ
も
も
も
ヘ
へ
も
五
部
に
つ
い
て
、
謂
は
ゆ
る
五
十
五
箇
條
の
ロ
慱
を
傳
授
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
細
別
す
る
ε
次
の
如
く
な
る
。
初
重
四
箇
條
外
に
知
殘
傳
(機
)
第
二
重
三
十
七
箇
條
外
に
云
殘
慱
(法
)
第
三
重
一
箇
條
外
に
書
殘
傳
(解
)
七
八
第
四
重
二
箇
條
外
に
云
殘
傳
(證
)
第
五
重
亠ハ
箇
條
外
に
書
殘
傳
(信
)
も
ヤ
ヘ
ヘ
ヤ
も
へ
む
む
是
の
中
、
初
重
の
四
箇
條
以
下
第
五
重
の
六
箇
條
に
い
た
を
五
十
箇
條
の
ロ
傳
は
謂
は
ゆ
る
講
傳
に
屬
す
る
も
の
で
、
帥
ち
書
傳
で
あ
り
、
知
殘
以
下
五
箇
條
の
そ
れ
は
、
「
五
逋
五
箇
の
傳
」
ε
い
つ
て
、
五
重
傳
法
の
核
心
を
な
す
も
の
で
あ
る
o
　
　
　
そ
れ
で
古
來
、
こ
の
五
重
を
相
傳
す
る
の
に
、
大
略
三
段
の
方
式
が
あ
つ
た
o
第
一
は
大
五
重
亦
は
碩
學
相
承
ε
稱
す
ぬ
へ
う
へ
　
　
　
る
も
の
で
、
即
ち
五
逋
五
箇
の
ロ
傳
に
五
十
箇
條
の
書
傳
を
併
せ
た
も
の
が
夫
れ
で
あ
る
o
第
二
は
小
五
重
或
は
淺
學
相
ヤ
ヘ
ヘ
へ
承
ε
稱
す
る
も
の
で
、
是
は
五
逋
五
箇
の
口
傳
を
授
け
る
こ
ε
は
、
前
ε
同
樣
で
あ
る
が
、
五
十
箇
條
の
書
傳
に
つ
い
て
は
、
唯
そ
の
自
證
門
に
關
す
る
も
の
だ
け
を
抜
萃
し
て
傳
ふ
る
も
の
で
、
そ
の
傳
目
は
流
義
に
よ
つ
て
一
定
し
て
ゐ
な
む
む
む
む
い
○
第
三
は
化
他
五
重
亦
は
結
縁
五
重
霍
稱
す
る
も
の
で
、
先
き
の
淺
學
相
承
を
一
層
略
式
に
し
た
も
の
で
あ
る
o
盖
し
想
ふ
に
、
傳
法
は
本
ご
命
法
久
住
の
爲
め
、
能
化
の
者
に
授
け
ら
れ
た
法
式
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
、
後
に
は
漸
次
そ
の
意
義
が
擴
大
さ
れ
て
、
所
化
に
ま
で
及
ん
で
來
た
ε
い
ふ
譯
で
、
即
ち
縱
の
慱
遁
形
式
が
横
に
ま
で
適
用
せ
ら
れ
ヘ
ヘ
へ
も
た
も
の
に
外
な
ら
漁
o
そ
の
一
名
を
結
縁
五
重
ε
稱
す
る
は
是
が
爲
め
で
あ
る
o
己
上
、
五
重
の
一
々
の
洛
革
、
並
び
に
そ
の
内
容
等
に
つ
い
て
は
、
別
に
解
説
者
が
あ
る
か
ら
、
自
分
は
茲
に
一
切
省
す
る
こ
巴
に
す
る
o
